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MITJANS
75 números de la
Revista de Catalunya
— A. C. —
Revista de Catalunya, que l'octubre de 1986 va publicar el
primer número de la seva actual etapa, es prepara per
publicar el seu 75è volum. Max Cahner és el factótum
d'aquesta publicació, "l'expressió més clara de la voluntat de
persistència d'una cultura". Revista de Catalunya ven 3.000
exemplars. "Es una revista més llegida que comprada i,
sobretot, fotocopiada". Amb les subscripcions i les vendes li
arriba per pagar el paper i la impremta. Un ajut especial de la
Generalitat —Revista de Catalunya no és acollida a l'ajut
genèric a les publicacions en català— proporciona el sou dels
col·laboradors.
La història d'aquesta publicació es remunta a 1924, quan va ser
fundada per Antoni Rovira Virgili, que en va dirigir els 12 primers
números. Posteriorment la direcció de la publicació va
correspondre a Ferran Soldevila, a qui va succeir J.V. Foix. Des
de la seva creació, va patir diferents interrupcions —en octubre
de 1934 la revista va patir una llarga crisi, que es va estendre fins
el 1938— i quan va acabar la Guerra Civil només es va publicar a
l'exili. "La publicació", segons Cahner, "és un reflex de la
mateixa història de Catalunya". La revista, un cop acabada la
Guerra Civil, va reprendre el seu camí.
París va ser, fins a l'ocupació per les tropes hitlerianes, seu de
Revista de Catalunya. En formaven part llavors Josep Pous,
Carles Riba, Antoni Rovira Virgili, Antoni M. Sert, Jaume Serra i
Ferran Soldevila. Uns anys després la revista es va publicar a
Mèxic, i hi va reaparèixer de la mà d'Armand Obiols. El 1956 es
va publicar un únic número d'un intent frustrat de reprendre la
publicació des de Catalunya, impresa, però, a la ciutat brasilera
de Sao Paulo. Revista de Catalunya va iniciar el seu somni més
perllongat el 1967, data de publicació del número 106, realitzat
a Mèxic.
El moment actual de Revista de Catalunya és tan discret com el
de la resta de publicacions culturals que sobreviuen al país.
Tot i això, Max Cahner creu
que "ningú no pot dubtar de la
necessitat de Revista de
Catalunya, d'una revista d'alta
cultura, amb una base
humanística, però no només
de lletres i art, filosofia i
història, sinó també propera a
les ciències socials, el dret, la
ciència i la tècnica". La revista,
segons Cahner, "ha de tractar
els temes que afecten la cultura
catalana en general, però que
no siguin d'interès a nivell
internacional i, principalment
ha de discórrer pels camins de
la modernitat". •
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LLIBRES
El periodismo
Manuel Leguineche
Acento editorial
Madrid, 1993.
96 pàgines.
Transcripció en forma de
monòleg, realitzada per Eduardo
Chamorro, d'una conversa amb
Manuel Leguineche, un dels
millors reporters de l'Estat
espanyol, sobre alguns aspectes
de la vocació i la formació
periodístiques i l'exercici de la
professió, que s'inclou en una
col·lecció de manuals destinats a
fornir informació als joves sobre
les seves possibilitats laborals.
La segona part del llibre conté
informació pràctica sobre la
manera d'accedir a les facultats
de ciències de la informació,
beques, màsters, etc.
La televisión
Lorenzo Vilches
Ediciones Paidós.
Barcelona, 1993.
La col·lecció Paidós
Comunicación és una de les
poques que es mantenen vives en
el món editorial barceloní sobre
temes de periodisme. Publica ara
un estudi que pot llegir-se com la
història de la influència social de
la televisió i que afronta les
principals qüestions referides als
efectes del mitjà televisiu sobre els
espectadors. Es especialment
interessant i, òbviament, discutible
l'anàlisi del que l'autor qualifica de
prejudicis culturals que van donar
origen a utopies i condemnes
prematures de la televisió. La
violència, la manipulació
publicitària, l'alineació són temes
que estan en el centre d'aquesta
polèmica.
La televisión
Los efectos
del bien y del mal
Lorenzo Vilches
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CIPB
Curs sobre comunitats
europees a Barcelona i a
Brussel·les
Dinou periodistes catalans participaren en el Curs que sobre
Comunitats Europees es desenvolupà, entre els dies 14 i 18 de
juny, a Barcelona i a Brussel·les organitzat pel Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB), amb el patrocini de
l'Oficina de Barcelona de la Comissió de les Comunitats
Europees i la col·laboració del Patronat Català pro Europa. La
programació d'aquest Curs s'inscriu en el context de les activitats
de formació continuada i de reciclatge professional que
darrerament promouen el CIPB i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Al llarg de les sessions que ompliren els cinc dies de durada del
curs, els alumnes —periodistes en actiu— tingueren ocasió
d'aprofundir en l'anàlisi i el debat de la problemàtica del procés
de construcció europea. El Tractat de la Unió constituí el marc de
referència de les sessions programades, en les quals es tractaren,
entre d'altres, qüestions com la política exterior, de seguretat i de
defensa, ampliació de la comunitat, política regional... Per a la
presentació i desenvolupament dels temes objecte de treball es
comptà amb ponents ben diversos, que anaren des de Joan
Vallvé (comissionat per a Actuacions Exteriors de la Generalitat
de Catalunya) fins a Xavier Prats (portaveu de la Comissió
Europea), passant per Àngel Boixareu (sots-director general
d'Afers Jurídics de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la
CE), Carles Gasòliba (secretari del Patronat Català pro Europa) i
Ciríaco Hidalgo (responsable de Relacions Internacionals de la
UGT de Catalunya). Ultra aquestes col·laboracions, es comptà
també amb la de destacats eurofuncionaris, com Joan Prat,
Francesc Granell, José Paniagua, Elena Flores, Anna Melich i
Manuel Hernández-López, els quals s'encarregaren de traslladar
als cursetistes les aspiracions i les inquietuds que es viuen des de
la capital comunitària en els moments especialment delicats pels
quals travessa la construcció i vertebrado europea.
Á més de les sessions programades a Brussel·les, els
periodistes participants en el curs tingueren ocasió d'assistir a
un dels habituals briefings de premsa que se celebren
diàriament a l'edifici Breydel, i assistiren a sengles encontres
convocats pel vice-president de la Comissió, Manuel Marín, i
amb el secretari general del Patronat Català pro Europa,
Carles Gasòliba.
"Barcelona, un any després
dels Jocs Olímpics"
Pasqual Maragall qualificà "d'any altament positiu el 1993" pel
fet que la ciutat està essent capaç de resoldre problemes derivats
de la crisi amb més celeritat que altres ciutats europees. Aquest
fou el missatge central que l'alcalde de Barcelona volgué traslladar
als periodistes que el dia 9 de juliol assistiren a l'Encontre amb els
Mitjans de Comunicació programat arran de la commemoració
del primer aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics. La
compareixença de l'alcalde davant els mitjans de comunicació
aixecà molta expectació, com ho evidencia que la Sala de
Conferències de Premsa del CIPB estigués plena de gom a gom.
Per il·lustrar la positivitat que l'any després dels JJ 00 significava
per a Barcelona, Maragall digué que "mentre a Madrid les torres
inclinades de KIÔ continuen inclinades però no s'acaben i a
Londres el Canary Warf no arrenca i a París La Défense es troba
en difícil situació, a Barcelona inaugurarem l'Hotel Arts, el qual
algú qualificà, fa ja temps, de gegant amb peus de fang". A tot això
afegí que una altra prova del dinamisme que té la ciutat la
constitueix el fet que en aquests moments es trobin "en moviment
més de mil hectàrees de sòl, entre iniciatives públiques i privades".
El "Catalunya, punt de mira"
acaba la temporada
La iniciativa conjunta de Ràdio 4 i El Periódico "Catalunya, punt de
mira" finalitzà, el dia 25 de juny, la seva primera temporada amb la
presència de l'andròleg de la Fundació Puigvert doctor Eduard Ruiz
Castañé. Al llarg de l'hora de debat radiofònic, que era emès en
directe, com els altres, per Ràdio 4, el convidat al "Catalunya, punt
de mira" es referí als avenços que s'havien produït en el camp de
l'andrologia, en especial pel que fa a l'aplicació de la tecnologia làser
en el tractament de les disfuncions en òrgans sexuals masculins.
"Així com la dona visita regularment al ginecòleg, l'home hauria
d'acostumar-se a visitar també l'andròleg o l'uròleg, especialment
després dels cinquanta anys", destacà el doctor Ruiz, que afegí que
"aquesta seria una bona forma, per exemple, de prevenir el càncer
de pròstata i altres anomalies dels òrgans sexuals masculins".
El "Catalunya, punt de mira", que té la col·laboració del Centre
Internacional de Premsa i de Televisió Espanyola a Catalunya,
tornarà a la seva cita quinzenal després del període estiuenc.
El Maresme
Rafael Vallbona
Dissenys Culturals SL
Barcelona, 1993.
114 pàgines.
Onzè títol de la col·lecció
dedicada a estudis monogràfics
sobre les comarques de
Catalunya. El periodista Rafael
Vallbona, que tot i haver nascut
;a Barcelona és maresmenc des
dels 8 anys, dedica aquest llibre
a 1 escriptor, professor i
periodista maresmenc Valerià
Pujol, mort no fa gaire. Il·lustrat
profusament amb fotografies en
color, el llibre té la qualitat de no
quedar-se ancorat en la història,
sinó que aborda amb visió
periodística el present de la
comarca.
Cómo ser progre y de
derechas
Margarita Rivière
Editorial Grijalbo.
Barcelona, 1993.
208 pàgines.
La periodista que ha escrit aquest
llibre diu, mig en broma, que si
Aznar l'hagués llegit ara seria a la
Moncloa. Presentat com un
manual "per a la quadratura del
cercle", el llibre ofereix en clau
irònica mètodes per reciclar la
pròpia imatge partint de qualsevol
de les mil cares de la dreta i
obtenir una aparença d'acord
amb els gustos actuals. Des dels
noms que cal posar als fills fins als
llocs més adequats per estiuejar,
Margarita Rivière el que fa en
realitat és analitzar el canvi estètic
que s'està produint de la dreta per
camuflar un cop més la seva
veritable naturalesa.
¿Una societat incomunicada?
Informació i comunicació
Centre d'Investigació de la
Comunicació.
Barcelona, 1993.
92 pàgines.
En aquest llibre es recullen
àmpliament les aportacions escrites
i orals, fetes pels participants en les
II Converses a la Pedrera,
celebrades el 7 de novembre de
1991. La ponència, presentada per
Victòria Camps, és la que serveix
per donar títol al llibre. En ella
intenta esbrinar si la comunicació és
una cosa real o bé únicament un
simulacre. Hi ha també les
comunicacions d'Agustí Altisent,
Francesc Arroyo, Francisco Candel,
Manuel Castellet, Octavi Fullat,
Salvador Giner, José Marqués de
Melo, Roldan Martínez, Manuel
Parés, Marta Pessarrodona, Ramón
Sarró, Miguel Siguan, José Maria
Valverde i Héctor Vall, i una
¿Una
t-rancesc Arroyo
Victòria Camps
Francisco Cancel
Manuel Castellet
Wifredò Espina
Octavi Fullat
Salvador Giner
José Marques de Melo
Roldân Martinez
Manuol Parés i Maleas
Marta Pessarrodona
Rnmon Sarró
Miquel Siguan
José M. Valvordo
Héctor Vall
Generalitat de Catalunya
transcripció de les intervencions de
tots ells -més les de Salvador Alsius
i Wifredo Espina- en una taula
rodona final.
ntre d'Investigació de la Comunicació
II Converses a La Pedrera
societat incomunicada?
Informació I Comunicació
